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Prix-lès-Mézières – Les Harquettes
Opération préventive de diagnostic (2017)
Jérôme Marian
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département des Ardennes
1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  au  sud-est  de  la  commune  de  Prix-lès-
Mézières, au lieu-dit les Harquettes dans le cadre d’un projet de lotissement par Espace
habitat,  sur  une  superficie  de  26 879 m2.  2 776 m2 ont  été  ouverts,  soit  10,32 %  de
l’emprise.
2 Cette  opération  a  permis  de  mettre  au  jour  trois  structures  contemporaines  (deux
drains et une fosse).
3 La stratigraphie observée est relativement hétérogène sur la totalité des 55 sondages.
Le substrat  apparaît  sous deux formes :  un limon brun gris  orangé très compact et
homogène se délitant par blocs, reposant sur une épaisse couche d’argile grise, et un
limon brun orangé veiné de beige.
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